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RESUMEN   
La investigación realizada tiene como propósito y objetivo principal determinar de 
qué manera la Auditoria de Gestión incide en la rentabilidad de la empresa 
Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C., teniendo por población a la empresa 
y muestra la empresa Año 2016, para ello se realizó una investigación a las áreas 
y a las actividades que realizan cada una de ellas. Una vez que ya se identificaron 
las deficiencias encontradas en las áreas, se procedió a emitir el informe de 
auditoría para la empresa, para que conozcan las deficiencias encontradas. La 
investigación se obtuvo mediante aplicación de entrevista y análisis documental, 
herramientas que fueron útiles para la recolección de datos. 
 
 










The research carried out has as its main purpose and objective to determine how 
the Management Audit affects the profitability of the company Comercializadora y 
Servicios Bodserg SAC, having by population the company and shows the company 
Year 2016. The areas and the activities carried out by each one of them. Once the 
deficiencies found in the areas were identified, the audit report was issued for the 
company, so that they are aware of the deficiencies found. The research was 




























I. Introducción   
1.1. Realidad Problemática 
 
La auditoría tiene sus orígenes en la contabilidad desde la antigüedad, nace 
como el interés que tiene el ser humano desde hace muchos años por hacer 
crecer su organización a través de un control y procedimientos, actividades 
que son desarrolladas dentro de la organización. Desde los tiempos de antes 
el ser humano siempre ha buscado la riqueza de sus negocios y el 
incremento de sus activos. (Cabrera, 1989, p.55) 
 
 “La mejor manera para diagnosticar una entidad y determinar las mejoras 
necesarias, es estudiar el sistema administrativo para determinar si la 
planeación, organización, dirección y control están adecuadamente 
considerados”. (Fayol, 1925, p.15) 
 
Hoy en día las empresas buscan lograr éxito con una eficiente gestión 
administrativa , cumpliendo las 4 etapas del  proceso administrativos como 
son : planeación , organización , dirección y control , que resultan de la mayor 
importancia para la empresa dentro del sistema de toma de decisiones, lo 
cual trae consigo grandes retos y mayores compromisos desarrollando un 
papel importante en el funcionamiento de poner orden los recursos de la 
empresa para obtener un deseable desempeño y productividad . (Benavides, 
2013, p.53) 
 
Educación (2010), nos dice que : “fue en Gran Bretaña, que dio inicio a la 
auditoria debido a la Revolución industrial y a las quiebras que sufrieron 
pequeñas entidades, donde se dio crecimiento a la auditoría para lograr la 






Cabrera (2009), menciona que, en Colombia, anualmente la Cámara de 
comercio de Bogotá realiza estudios, que comparan la cantidad de empresas 
que se forman frente a las que se mantienen. Al examinar las cifras se estima 
como cada año el número de empresas, que se mantienen es inferior al de 
las constituidas, ya que a medida que pasa el tiempo la cantidad de las que 
han desaparecido es abrumadora. Las cifras revelan además que hace falta 
una administración diferente, por lo que, al buscar las causas de estas cifras 
tan preocupantes, se podría afirmar que esta mortalidad empresarial está 
originada en la falta de una gestión administrativa. (p.20) 
 
Ulloa y Oliver (2011), nos dice que es muy limitada la información sobre la 
gestión en los negocios de las empresas que fracasan debido a la falta de 
estudio de la gestión y control para conocer las causas y factores que 
colaboran, en forma general, al fracaso empresarial. Esto se confirma tanto 
en empresas comerciales, industriales representativas de la región La 
Libertad y, específicamente, de la provincia de Trujillo. El fracaso de una 
empresa es signo de su propio colapso.  
Es resultado de la investigación será el informe de auditoría emitidos lo cual 
permitirá a medir el grado de eficiencia, economía y eficacia de la gestión. 
La empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C. , ubicada en el  
distrito de Razuri, Provincia de Acope, Departamento de La Libertad la 
dedicada a dos actividades principales como son: el servicio de estiba y 
transporte por carretera, presenta como problema principal una ineficiente 
gestión administrativa, lo cual se ve reflejado en su rentabilidad de la 
empresa, ya que no existe los parámetros adecuados , el desorden genera 
en muchas ocasiones perdidas pequeñas referidos a la actividad de la 





1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional  
Alvarado Ávila (2012) “Auditoria de gestión a la empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado, EMAPAL EP-ECUADOR”, concluye lo 
siguiente:  
“Se observó, dos deficiencias como son el grado de satisfacción de 
los usuarios y el nivel deficiente entre las áreas. La auditoría ha 
contribuido de manera importante para minimizar estas deficiencias 
para el logro de objetivos de la administración.” 
Martínez (2011) “Auditoria de gestión y su incidencia en la rentabilidad 
de la Compañía ITARFETI CORPORATION S.A.-ECUADOR”, concluye 
lo siguiente:  
“Se determinó, que sus colaboradores no se comprometen con sus 
responsabilidades por lo que el resultado de sus servicios no son los 
esperados, y al no mantener un manual de procesos actualizado, es 
necesario efectuar una reingeniería a los procesos del área de 
Recursos Humanos, parte sensible de la compañía.” 
Jiménez Ortega (2010), realizaron una investigación sobre una “Auditoria 
de gestión al área de Recursos Humanos del Ilustre Municipio del Cantón 
Chaguarpampa periodo del 01 de enero al 31 de enero de diciembre del 
2009, Loja -Ecuador”, presentado a la universidad de Loja , concluyendo 
lo siguiente : en el perido analizado no se ha realizado la selección o 
diseño de indicadores de gestión , que ayuden a los controles posteriores 







A nivel nacional  
Espinoza (2014) “Análisis de la gestión administrativa de la empresa 
ALPIS S.A.C.” concluye el siguiente: 
“Se determinó, que la empresa no cuenta con un debido 
planeamiento,   para realizar un eficiente proceso de toma de 
decisiones.” 
Saavedra (2014) “Auditoria de Gestión en el área de recursos humanos 
de la municipalidad Distrital Norte chico del Dpto. Lambayeque en el 
periodo 2011 y propuesta de un sistema de mejor gestión “, concluye lo 
siguiente: 
 “Se determinó, que se aplicó una auditoría de gestión al área de 
recursos humanos de la municipalidad el cual nos ha permitido decidir 
sobre el sistema más idóneo Para optimizar la administración del 
personal”. 
Gamboa (2015) , realizo una investigación denominada : “Aplicación de 
la Auditoria de Gestión como Herramienta de control y evaluación para 
mejorar la rentabilidad en las empresas Comercializadora de vehículos 
de la Provincia de Trujillo , presentada por la Universidad Nacional de 
Trujillo  , por la escuela de contabilidad , teniendo como tipo de estudio 
Descriptiva con diseño no experimental , concluyendo :“se determinó, 
que los colaboradores del área comercial deben ser capacitados, 
motivados constantemente con el fin de mejorar la atención 
personalizada al cliente y evitar quejas y/o reclamaciones futuras por 
informaciones erróneas sobre los vehículos en venta. 
Pazmiño (2015), “Propuesta de una auditoria de gestión al departamento 
de talento humano de la empresa de servicios SECURITY FORCE UR 
de la ciudad de Chiclayo-Lambayeque”, concluye lo siguiente: 
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 “No existe un sistema de control adecuado en la evaluación del 
desempeño del personal de la institución que permita tomar las 
acciones correctivas y una toma de decisiones acertada.” 
A nivel local  
Cerna Cumplido (2014), desarrollaron una investigación sobre una: 
“Aplicación De Un Programa De Auditoría De Gestión A La Empresa 
Bazar Ferretería Tito E.I.R.L Distrito De Razuri Puerto Malabrigo 2014”, 
teniendo como tipo de estudio aplicativa,” en la que determinaron que la 
aplicación del Programa de Auditoría de Gestión, para evaluar el 
desempeño de la gestión a través de (07) procedimientos, determinó que 
existen deficiencias a nivel de control, gestión y revisión documentaria. 
Herrera (2012), realizo una investigación: “Propuesta de una Auditoria de 
Gestión en Ventas y Cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa de Transporte B & M S.R.L de la ciudad de Trujillo “, 
teniendo como tipo de investigación descriptiva no experimental, en la 
que determino que los colaboradores no están capacitados para que 
laboren en las determinadas áreas, es por eso que tiene dificultades 
durante su labor, lo cual no ayuda favorablemente a la empresa. 
Sebastiani (2013) “Auditoria de gestión y su incidencia en la optimización 
de los recursos de una empresa Familiar Dinorsa S.A.C. en la ciudad de 
Lima”, concluye lo siguiente: 
“De los datos obtenidos permitieron constatar que la Auditoría de 
Gestión y su incidencia en la optimización de los recursos de una 
empresa familiar DINORSA S.A.C, aporta el mejoramiento de los 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
Con la finalidad de presentar el desarrollo de la investigación se presenta 
unas definiciones relacionados al tema: 
 
1.3.1. Auditoria de gestión. 
 
La auditoría operativa, administrativa o de gestión es un examen 
completo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa, 
institución o departamento gubernamental; o de cualquiera otra entidad 
y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a 
sus recursos humanos materiales (Williams, 1989, p.45). 
 
Maldonado (2006) define a la auditoria de gestión como un examen 
positivo de recomendación para posibles mejoras en las 5 ES (Eficiencia, 
efectividad, economía, ética y ecología (p.30). 
 
Argandoña (2007) señala como un examen objetivo y sistemático de la 
evidencia para presentar una evaluación independiente del rendimiento 
y administración de una empresa determinando el grado de economía, 
eficacia, eficiencia, ética y ecología, con el propósito de formular 
recomendaciones que faciliten la toma de decisiones por parte de los 
responsables de la gestión de la entidad (p.1204). 
 
Cubero (2009) señala como un examen profesional de evidencias, 
realizado con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre 
el desempeño de una entidad, para facilitar la toma de decisiones por 
quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su 
responsabilidad ante el público (p.24). 
 
Lara (2012) explica, La auditoría de gestión es el examen que se realiza 
en una entidad para establecer e grado de económica, eficiencia y en la 
planificación, control y uso de recursos y comprobar la observancia de 
las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización 
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más racional de los recursos y mejorar las actividades primarias 
examinadas. (p.21) 
 
1.3.2. Objetivos de la auditoria de gestión. 
 
(GRAIG-COOPER, 1994, pp.36-37), señala los siguientes objetivos: 
 
 Establecer las áreas de reducción de costos para mejorar los 
operativos e incrementar la rentabilidad. 
 Describir la función mediante las 5 ES. 
 Fijar el grado de la entidad con respecto a sus deberes y 
atribuciones dadas. 
 Determinar el nivel de la calidad de los servicios que se presta 
en los procesos realizados.. 
 
1.3.3. Elementos de la auditoria de gestión.  
El manual de Auditoria de Gestión (2001) explica que: “La gestión 
administrativa requiere de la planificación estratégica y parámetros e 
indicadores de gestión, en razón de su responsabilidad social de 
rendición de cuentas para demostrar su gestión y sus resultados, en 
cuanto a las cinco (ES) como son:” 
 
 Economía. “Determina si los resultados se están obteniendo 
a los costos alternativos más bajos posibles.” 
 
 Eficiencia. “Relación entre los bienes o servicios producidos y 
los recursos utilizados para producirlos. El objetivo es 
incrementar la productividad.” 
 
 Eficacia. “Grado de cumplimiento de una meta, la que puede 





 Ética. “Se refiere a la responsabilidad del mismo para con el 
público, hacia los clientes y colegas y los niveles de conducta 
máximos y mínimos que debe poseer.” 
 
 Ecología. “Relacionado a su ambiente con (sustancias 
químicas y factores físicos.” 
 
1.3.4. Fases de la Auditoria de Gestión. 
Rubio y Hernández (2003) explica que: para llevarse a cabo el proceso 
de una auditoria de gestión es fundamental tres etapas como son: 
planeación, ejecución e informe. (p.30) 
 
Planeación. Fernández (2010) refiere que: es la primera etapa donde 
surgen las ideas y se decide el trabajo que se va a realizar, se define 
el desarrollo de las actividades encaminadas dentro de los 
programas, así como la determinación del tiempo sugerido para el 
desarrollo de cada una de sus etapas. 
 “Tiene por objetivo la determinación del enfoque de auditoría a 
aplicar y su consecuencia inmediata, la selección de los 
procedimientos particulares a ejecutar. Esto se verá reflejando en un 
memorando de planificación que documenta las consideraciones 
analizadas durante toda la etapa, como asimismo los respectivos 
programas detallados de trabajo que indican de qué forma, en  
qué momento y con qué alcance se ejecutarán los procedimientos 
seleccionados.” (Slosse, 2008) 
 
Ejecución. Franklin (2003) explica que: el examen de una auditoria 
inicia con la ejecución de los programas para recopilar la información 
de las áreas estudiadas, es donde se aplican las técnicas de 
investigación, para la captación y análisis de la información, 
documentación, formas y aspectos operativos, a fin de obtener una 




Slosse (2008) da entender que: se realizan todas las pruebas 
alternativas que deben efectuarse remplazando o complementando a 
las originales en la etapa de planificación. (p.26) 
Según Galán (2004) da entender que: existen tecinas más utilizadas 
y son las siguientes: 
Encuestas. Técnica primaria de obtención de información sobre la 
base de conjuntos de preguntas objetivas, coherentes como son:  
 Cuestionarios 
 Entrevistas 
Interpretación de documentos. “Esta técnica consiste en estudiar 
los datos y cifrar los contenidos con el objeto de mantener razones y 
valuar hechos sobre lo que se investiga.” 
Verificación. “Tiene por objeto comprobar si se cumplen los 
objetivos, etc. previamente establecidos.” 
Observación. “Es la técnica por medio de la cual el auditor se 
cerciora de ciertos hechos y circunstancias, principalmente los 
relativos a la forma como las operaciones se realizan, dándose 
cuenta personalmente, de la forma como el personal de la empresa 
realiza ciertas operaciones.” 
 
Informe. Rubio y Hernández (2003) explican que: la última etapa del 
proceso de auditoría de gestión, donde se emite la opinión del auditor, 
bajo pruebas de evidencias, para ver las áreas afectadas en la 
organización. 
 
1.3.5. Auditoria  
 
1.3.5.1. Origen 
De la Peña (2011) señala que:  
“La palabra Auditoria proviene del latín AUDITORIUS, y de esta 
proviene el auditor, que tiene la virtud de oír y el diccionario lo 
considera revisor de cuentas colegiado, pero se asume que 
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esa virtud de oír y revisar está encaminada a la evaluación de 
la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los 
recursos, así como al control de los mismos “. (p.83) 
1.3.5.2. Definición.  
La real academia refiere: que la auditoria es una “Revisión de la 
contabilidad de una empresa, de una sociedad, etc., realizada por 
un auditor”. 
“La auditoría es una rama de la gestión financiera que evalúa la 
situación financiera interna de una empresa. Las auditorías son 
evaluaciones de capacidad financiera de una empresa”. (De la 
Peña 2011, p. 88) 
“Una auditoria es una recopilación y evaluación de datos sobre 
información cuantificada de una entidad económica para 
determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre 
la información y los criterios establecidos” (Lucero 2008, p.99) 
Asimismo, hace mención que “La auditoría es el examen de 
información por parte de una tercera persona, distinta de la que 
preparo y el usuario, con la intención de establecer su 
razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a 
fin de aumentar que tal información posee.” (Mantilla 2009, p.36) 
1.3.5.3. Clasificación de Auditoria. 
 
Gómez y De la Peña la clasifican en dos: 
 
 Auditoria externa. 
Gómez (2009) señala: 
“Es realizado por un contador público que no está ligado con la 
misma entidad, consiste en un examen crítico, sistemático, 
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objetivo y detallado de los estados financieros, mediante la 
aplicación de unos procedimientos, lo cual su objetivo primordial 
es expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos 
estados, para tomar medidas de mejora la entidad”. (p.7)  
 Auditoria interna. 
De la Peña (2011) explica:  
 
“Actividad llevada a cabo por profesionales que ejercen dentro 
de la empresa, o un departamento bajo dependencia de la 
máxima autoridad dirigida a examinar y evaluar sus actividades 
“(p.5) 
 
1.3.5.4. Tipos de Auditoria. 
 
 Auditoría Financiera 
Mira (2006) señala: 
“Es el examen y verificación de los estados financieros de una 
empresa con el objeto de emitir una opinión sobre la fiabilidad 
de los mismos. Suele hablarse en la actualidad de auditoría de 
las cuentas anuales” 
 
 Auditoría informática 
Rivas (2008) define: 
“Es un conjunto de técnicas, actividades y procedimientos, 
destinados a analizar, evaluar, verificar y recomendar en 
asuntos relativos a la planificación, control, eficacia, seguridad y 




 Auditoría Administrativa 
Mancillas (2005) menciona que: 
“Es la técnica de control administrativo que examina 
sistemáticamente e integralmente el grado de eficiencia en la 
aplicación del proceso administrativo a las distintas funciones de 
una entidad, así como la manera en que esta eficiencia influye 
en las actividades de las mismas”. 
 
 Auditoría Operativa 
 
Mira (2006) señala que: 
 
“Es un examen de gestión de la empresa, con el objetivo de 
evaluar la eficacia de los resultados con respecto a objetivos y 
metas previstas”. (p.35) 
 
 Auditoría Integral 
 
“Es la evaluación multidisciplinaria, independiente y con enfoque 
de sistemas, del grado y forma de cumplimiento de los objetivos 
de una institución, pública o privada, de la relación con su entorno, 
así como de sus operaciones, con el objeto de proponer 
alternativas para el logro adecuado de sus fines y/o el mejor 
aprovechamiento de sus recursos. Se lleva a cabo por 
profesionales o especialistas de diversas disciplinas relacionadas 








 Auditoría de Cumplimiento 
Rodríguez (2011) menciona que: 
 
“Es la comprobación, evaluación y examen que se realiza con el 
objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos 
inherentes a la actividad sujeta a revisión, vinculando la eficacia 
de las normas en relación con los objetivos y metas de la 
entidad”.  
 
 Auditoría Tributaria 
Padrón 2010 define que: 
 
“Es un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de 
técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento 
de las obligaciones formales y sustanciales de los 
contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas 
tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, para establecer una 
conciliación entre los aspectos legales y contables y así 
determinar la base imponible y los tributos que afectan al 
contribuyente auditado.”  
 
 Auditoría Gubernamental 
 
Antúnez (2001) señala que: 
 
“Es la acción del Gobierno Central ejecutada por el Ministerio de 
Auditoría y Control que tiene como finalidad verificar el resultado 
de la gestión pública y privada con respecto al desarrollo, control 
y utilización de los recursos del Estado de que se dispone, 
incluyendo el uso de los sistemas de administración e 
información implantados, a partir del grado de economía, 
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eficiencia, eficacia y transparencia; estableciendo las causas de 
los errores e irregularidades y recomendando las medidas 
correctivas al nivel que corresponda”. 
 
 Auditoría Forense 
 
Rodríguez (2011) refiere que: 
 
“Consiste en la investigación y verificación de información, 
operaciones, actividades y otras para reunir y presentar el 
soporte técnico que sustente presuntos hechos delictivos y de 
corrupción administrativa”. (p.7) 
 
 Auditoría Ambiental 
Conesa (2003) señala que: 
 
“Es una herramienta de gestión medioambiental para descubrir 
impactos ambientales, generados por el desarrollo de la 
actividad. Tiene como objetivos: reducir al mínimo los posibles 
impactos y por lo tanto los costos de los daños, aplicar las 
necesarias medidas precautorias y correctoras para la 
recuperación del medio, y evitar reclamaciones y sanciones”. 
(p.26) 
 
 Auditoría de Gestión 
Núñez (2010) define que: 
 
“Es el examen y evaluación que se realiza en una entidad para 
establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 
planificación, control y uso de los recursos (humanos, materiales 
y financieros) y comprobar la observancia de las disposiciones 
pertinentes con el objetivo de verificar la utilización más racional 
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de los recursos y mejorar las actividades o materias 
examinadas”. 
 
1.3.6. Rentabilidad  
Apaza (2010) menciona que:  
  
“Es un coeficiente que indica el total empleado de bienes usados 
en la producción en comparación a la ganancia obtenida al 
término de un ejercicio establecido.” (p.15) 
 
Sánchez (2002) señala que: 
  
“Medida del rendimiento que en un determinado periodo de 
tiempo producen los capitales utilizados en el mismo.” (p.35) 
 
 
1.3.6.1. Ratios de rentabilidad. 
 
Flores (2003) señala que:  
 
“Indica la capacidad de la gerencia para generar utilidad y 
controlar los gastos y determinar una utilidad optima, sobre los 
recursos invertidos por lo socios o accionistas en una empresa”. 
(p.387) 
 
Clasificándolos de la siguiente manera: 
 
Margen de utilidad bruta. “Indica el saldo de la ganancia, 
disponible para hacer frente a los gastos administrativos y ventas 
de la empresa.” 
 
Margen de utilidad neta. “Muestra el margen de que la utilidad 




Rentabilidad patrimonial. “Muestra la rentabilidad del patrimonio 
neto mide la productividad de los capitales propósitos de la 
empresa.” 
 
Rentabilidad del activo o índice de DUPOINT. “Determina la 
rentabilidad del activo mostrando la eficiencia en el uso de los 
activos de una empresa.” 
 
Rentabilidad de capital. “Mide el rendimiento del aporte de los 
socios o accionistas en función del capital aportado.” 
 
1.3.6.2. Ratios de liquidez  
Revista de Asesoría Especializada (2009) señala que: 
  
“Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones en el corto plazo.” 
 
Clasificándolos de la siguiente manera: 
 
Liquidez corriente: “Nos muestra la capacidad de pago de la 
empresa con sus deudas en un momento dado.” 
 
Liquidez absoluta: “Es un índice más que considera solamente el 
efectivo o disponible, que es el dinero utilizado para pagar las 
deudas.” 
 
Capital de trabajo: “Es la diferencia entre los Activos Corrientes, 







1.4. Formulación del problema: 
¿De qué manera la auditoria de gestión incide en la rentabilidad de la 
empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C. Año 2016? 
1.5. Justificación del estudio: 
 
La justificación se elaboró teniendo en cuenta los criterios establecidos por 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pp.39-40): 
 
Por convivencia. El presente trabajo de investigación es importante ya 
que permitirá dar a conocer los resultados de una auditoria de gestión y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa para la toma de 
decisiones. 
 
 Relevancia social. Esta investigación ayudara a las empresas de 
servicios a tomar en cuenta cual importante es la gestión administrativa 
y como incide de manera positiva en su rentabilidad.  
 
 Implicaciones prácticas. Esta investigación permitió conocer el antes 
y después de la auditoria de gestión y ver cuál es su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Valor teórico. Se logrará conocer el antes y el después de la auditora 
de gestión y su incidencia en la rentabilidad para la toma de decisiones 
de la empresa. 
 
Utilidad metodológica. Esta investigación servirá como instrumento 
para medir las variables u otros temas de investigación, también nos 
permitirá determinar en que manera la auditoria de gestión incide en la 






1.6. Hipótesis  
La auditoría de gestión incide de manera positiva en la rentabilidad de la 
empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C. Año 2016. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. General  
 Determinar de qué manera la auditoria de gestión incide en la 
rentabilidad de empresa Comercializadora y Servicios Bodserg 
S.A.C. Año 2016.  
 
1.7.2. Específicos  
1. Describir la gestión Actual de la empresa Comercializadora Y 
Servicios Bodserg S.A.C. 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa Comercializadora y Servicios 
Bodserg S.A.C. Año 2016. 
3. Proponer la auditoria de gestión para la empresa Comercializadora y 






















2.2. Diseño de investigación  
 
 No experimental: debido que las variables serán observadas, pero no 
manipuladas. 
 Descriptiva: porque se recopilará la información mediante observación. 
 Corte transversal: ya que el estudio de los datos se realizará en un 
determinado tiempo. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.149) 
 
2.3. Variables, Operacionalización  
2.3.1. Variables  
 Variable independiente 
  Auditoria de gestión 
 Variable dependiente 




Tabla 2.1  
Operacionalización de variables  
Variable  
+ 
Definición operacional Definición 
conceptual 













Argandoña (2007) señala que: “Es un 
examen objetivo y sistemático de la 
evidencia para presentar una 
evaluación independiente del 
rendimientos y administración de una 
empresa, determinado el grado de 
economía, eficacia y eficiencia, ética y 
ecología, con el propósito de formular 
recomendaciones que faciliten la toma 
de decisiones por parte de los 





































































Apaza (2010) menciona que: “Es un 
coeficiente que indica el total empleado 
de bienes usados en la producción en 
comparación a la ganancia obtenida al 












 Ratios de rentabilidad  







2.4. Población y muestra 
 Población: La Empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C. 
 
 Muestra: La Empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C año 
2016. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Tabla 2.2  
Técnicas e instrumentos 
Técnicas            Instrumentos   
Entrevista Guía de Entrevista Instrumento que permitirá tener 
información, se le realizará al Gerente 
General y encargados de área. 
Análisis 
documental 
Guía de análisis 
documental  
Se procederá a un análisis de la 
información documentaria 
correspondiente otorgados por la 
empresa. 
 
 Criterio de jueces: 
La validación fue dada por especialistas de la misma línea de 
investigación profesionales veraces y auténticos como son: 
 Olivera Cancino, Rossana.  









2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Análisis Descriptivo: Porque nos permite hacer un análisis de las variables, 
de las cuales los datos serán registrados en una computadora utilizando el 
programa Excel, de tal manera que se podrá analizar la información para 
luego alcanzar los resultados en función a los objetivos del mismo modo dar 
una explicación de la investigación que se está investigando. 
 
2.7. Aspectos éticos: 
Esta investigación se desarrollará cumpliendo con los valores éticos y 
normas éticas, lo cual no será manipulada, ni divulgada, los resultados serán 
presentados tal y como se encuentren, la información será confidencial y a 



































3.1. Generalidades  
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSERG S.A.C. cuenta con más 
de catorce años de experiencia en el mercado local, dedicado íntegramente 
en el rubro de tercerización y dotación de personal y transporte de carga 
pesada, caracterizándonos por la seguridad, puntualidad y honradez. 
Nuestra empresa, comienza sus actividades el 15 de mayo de 2002, ubicada 
la oficina principal en la calle Ayacucho # 106 segundo piso Puerto 
Malabrigo, Provincia de Ascope, Distrito de Razuri, Departamento de la 
Libertad. Teniendo como Representante legal al Señor Eder Fernando 
Rodríguez Vega, con razón social S.R.L. 
 
Al año siguiente mediante alianza estratégica dedice incursionar en el 
mercado industrial con la Empresa RASAN S.A. brindando servicios a las 
fábricas de la localidad de Puerto Malabrigo como son: COPEINCA, CFG, 
HAYDUK, EXALMAR Y DIAMANTE. 
 
En el año 2005 el Señor Eder Fernando Rodríguez vega decide cambiar su 
razón social de S.R.L a una SOCIEDAD ANOMINA CERRADA, teniendo 
como participante a la Señor Irma Inés Arqueros Campos, quedando las 
acciones de la siguiente manera 90% Eder Fernando Rodríguez Vega y 10% 
Irma Inés Arqueros Campos. 
 
La constitución de sociedad anónima cerrada, por ESCRITURA PÚBLICA, 
CON RUC N° 20440302921, CIIU N° 7491 por el Señor Eder Fernando 
Rodríguez Vega, en calidad de Gerente General, autorizado mediante 
Registro N° 038-2013-GRLL-GGR-GRSTPE-SGPECL/RENEEIL de fecha 
28/08/2013 y vigencia hasta el 27/082014; ha solicitado su Renovación 
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Laboral, otorgándosele la Renovación de su inscripción mediante:       
Registro N° 046-20104.- GRLL-GRSTPE-SGPECL/RENEEIL. 
En el año 2009, una etapa de crecimiento y fortalecimiento de la compañía 
apostamos por la homologación y certificación de Proveedores Por S.G.S, 
un arduo y constante trabajo por la satisfacción de nuestros clientes y el 
reconocimiento de los logros obtenidos y cada año renovamos la 
homologación. 
 
En el 2010 dejamos de trabajar con RASAN S.A.  y entra al mercado local la 
Empresa Port logistics S.A.C nuestro aliado, que ya con ellos venimos 
trabajando de la mano y en unión 6 años, brindando diversos servicios a las 
diferentes empresas pesqueras de la localidad. 
 
Ya en estos tiempos somos la empresa líder en el sector pesquero de la 
localidad de Puerto Malabrigo y seguimos creciendo gracias a la confianza 




Figura 1.  



















3.2. Describir la gestión de la empresa Comercializadora y Servicios 
Bodserg S.A.C. 
 
3.2.1. Descripción de la empresa.  
 
La empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C con Ruc :  
20440302921, domiciliada en el Departamento la Libertad , Provincia de 
Ascope , Distrito de Razuri , tiene como actividades principales 
transporte de carga por carretera y dotación de recursos humanos, el 
análisis realizado es a toda la empresa específicamente área por área 
para determinar y poder describir cómo se encuentra la empresa antes 
de la aplicación de una Auditoria de gestión, empezaremos por la 
gerencia general, hasta la última área que plasma su organigrama como 




3.2.1.2. Descripción de las áreas de la empresa. 
Tabla 01 











La gerencia la ocupa 
el señor Fernando 
Rodríguez Vega y a 




Esta área muy 
fundamental en 
la empresa ya 
que depende el 
éxito o fracaso 
de los objetivos 
propuestos por 





El área de ventas 
encarga de la venta de 
los servicios y dar 
seguimiento día a día 
para garantizar la 
satisfacción de los 
clientes.  
 
Este es el área de 
prioridad en la 
empresa, ya que a 
través de su buena 




El área de compras 




acuerdo a los 
servicios ofrecidos 
por la empresa en 
el momento dado. 
 
El área de despacho 
está a cargo de la 
señorita:  Sarita 
Patricia Vega, la 
cual es la encargada 




El área de producción 
como jefe de área 
encontramos al 
Ingeniero Julio 
Chacaltana Méndez, el 
cual está encargado de 
supervisar al personal 
que labora y los 
servicios que ofrece la 
empresa.  




3.2.1.3. Análisis de la empresa y sus áreas.  
Tabla 02 
Entrevista realizada al Gerente General
Ítems Respuesta Evidencia 
¿Conoce la gestión 
y situación actual de 
la empresa? 
 
“…Si, en estos momentos estamos trabajando en equipo, con las diferentes áreas ya que estamos 
en temporadas de embarque y producción lo cual beneficia a la empresa obteniendo ganancias 











“…No, todos los colaboradores conocen dichos documentos ya que los que más conocen son los 










“…Mis proyecciones es seguir siendo líder en el mercado Porteño, y poder abrirse a otros 





¿Está de acuerdo en 
la aplicación de una 
auditoria? 
 
“…Si, me parece algo interesante y si es para mejorar mi empresa y sus deficiencias en los 




¿cree usted que la 
auditoria de gestión 
apoyara a mejorar la 
rentabilidad? 
“…Si, me ayuda a tomar buenas decisiones de acuerdo a las deficiencias encontradas sería muy 
útil para la empresa …” 
 
Observación  






Entrevista Realizada al responsable del área de ventas  
Ítems Respuesta       Evidencia 
¿La empresa se plantea metas en 
sus ventas anuales? 
No, pero igual no nos va mal con lo que percibimos anualmente.  Análisis 
Documental 
¿la empresa capacita a su 
personal dependiendo a sus 
funciones? 
Sí, siempre realizamos capacitación y actualizaciones al personal. Análisis 
Documental 
¿Usan alguna herramienta para 
llevar su control? 




¿el personal conoce los servicios 
que ofrece la empresa? 
Bueno, solo los encargados de las áreas, pero, después el resto de personal 
no tiene conocimiento.  
Análisis 
Documental 







Entrevista Realizada al responsable del área de compras. 
 
Nota: En la tabla 05, se observó la entrevista realizada al responsable del área de compras.
Ítems Respuesta  Evidencia 
¿usted como responsable conoce 
cuáles son sus funciones? 
Sí, claro cuando ingrese a trabajar el dueño de la empresa me converso cuales 
eran, pero no consta en ningún documento. 
Análisis 
Documental 
¿Dónde y cómo se compran los 
materiales que requiere la 
empresa? 
Bueno eso se compra en la ciudad de Trujillo, se compran mediante solicitud 
de cada encargado de área. 
Análisis 
Documental 
¿tienen algún control para registrar 
sus compras? 




¿poseen políticas de compras? No, la empresa no posee, políticas de compras. Análisis 
Documental 
¿las compras son aprobadas por el 
Gerente de la empresa? 





Entrevista Realizada al responsable del área de despacho. 
Ítems Respuesta  Evidencia 
 ¿las programaciones de levantes 
son recibidas con anticipación? 




¿El personal contratado es el 
adecuado para el área? 
El, personal que nosotros tenemos en la operación es de acuerdo al 
cliente, pero en eso estamos trabajando para tener estándares para un 
buen servicio al cliente. 
Análisis 
Documental 
¿cumples con los estándares por 
tu cliente? 
En eso nos encontramos en mejorar y cumplir los estándares con el 
cliente para que así este satisfecho. 
Análisis 
Documental 
¿el personal conoce sus 
responsabilidades y funciones? 
Sí, pero no todos toman en cuentan en eso. Análisis 
Documental  
¿ustedes trabajan con tiempos ¿ Sí, tenemos tiempos establecidos en la operación que realizamos y 
brindamos al cliente, pero tratamos día a día cumplirlos. 
Análisis 
documental  





Entrevista Realizada al responsable del área producción.  
Nota: En la tabla 07, se observó la entrevista realizada al área de producción. 
Ítems Respuesta  Evidencia 
¿el área se encarga de que se 
cumplan las capacitaciones de 
acuerdo al programa de la 
empresa? 
Sí, pero en algunas ocasiones nos son cumplidas de acuerdo al programa 
establecido por la empresa. 
Análisis 
Documental 
¿Usan alguna herramienta para 
llevar su control? 




¿Durante todo el tiempo de 
trabajo que problema cree usted 
que no se puede controlar? 
Los dos puntos más críticos en el trabajo es la presentación de los informes a panta 
y el manejo del personal de acuerdo al servicio establecido. 
Análisis 
Documental 
¿El personal contratado se le 
asigna usa la indumentaria 
correspondiente? 
Si, se les asigna, también como hemos podido observar todos no usan la 
indumentaria completa.  
Análisis 
Documental  
¿Posee un check list para la 
verificación de materiales en las 
unidades? 
Si cuentan con un chek list para la verificación del material, el cual no es usado por 
el coordinador de transporte. 
Análisis 
Documental  
¿el área cumple con los 
estándares establecidos por 
nuestro cliente? 
No, al veces se nos escapa de las manos y no podemos cumplir con lo establecido 
en sus estándares de los clientes ya sea en el servicio que se ofrece. 
Análisis 
Documental 
¿las actividades con 
programadas con anticipación ¿ 







Según el examen realizado a la empresa Comercializadora y Servicios Bodserg 
S.A.C. mediante el método de entrevistas a cada área, podemos identificar 
muchas deficiencias en las áreas, la información obtenida es de mucha 
importancia para el gerente general para conocer como esta su actual gestión 
de su empresa área por área según su organigrama establecido y así poder 
tomar las decisiones correspondientes. 
Una de las comunes debilidades como podemos observar es la falta de 
compromiso e interés por los encargados de las áreas de la entidad, ya que en 
las preguntas plasmadas a los encargados en las entrevistas, podemos 
observar que no se cumplen con las capacitaciones al personal, no planifican 
sus actividades, no difunden la misión, visión, políticas, valores al personal, no 
se plantean metas, lo cual estas observaciones son comunes entre dichas 
áreas. 
La empresa comercializadora y servicios Bodserg S.A.C. es líder en el mercado 
porteño, con más de 13 años, por los servicios que brinda, pero como toda 
empresa tiene sus deficiencias, según el análisis realizado mediante la 
entrevista por los 5 componentes planteados como eficiencia, eficacia, ética 
ecología y economía, concluimos los siguiente, que la empresa tiene que 









3.2.1.4. Informe de Auditoria  
Informe de Auditoria N° 01 
SEÑORES: 
Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C.  
El presente informe de auditoría consiste para dar mi opinión sobre la 
auditoria de gestión que se ha realizado a la empresa teniendo como 
objetivos: 
 Evaluar la estructura organizativa. 
 Determinar el cumplimento de metas y objetivos. 
 Evaluar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 
mismas  
1. OBSERVACIONES  
 En la entrevista realizada al gerente general podemos observar que 
solo se centra en sus jefes de áreas, pero no en todo el personal ya 
que las políticas, visión, misión de la empresa solo es repartida a los 
encargados, pero no al resto del personal que ellos están en 
constante operación. 
 En la entrevista realizada al responsable de ventas podemos observar 
que ellos como área no se plantean metas al año de cuánto van a 
vender, y que tampoco no difunden al personal los servicios que la 
empresa brinda a sus clientes. 
 En la entrevista realizada al responsable del área de compras 
podemos observar que no cuentan con políticas de compras, para las 
adquisidoras que realiza la empresa. 
 En la entrevista realizada al responsable de despacho podemos 
observar que no se cumplen con los estándares previstos por el 
cliente, que no cumplen sus tiempos programados, y que el personal 
conoce sus responsabilidades, pero no los pone en práctica. 
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 En la entrevista realizada al responsable del área de producción 
podemos observar que no cumplen con los estándares requeridos por 
sus clientes en la aglomeración del trabajo y que el personal no es 
consiente y no utiliza la indumentaria correspondiente. 
 
2. CONCLUSIONES  
1. La empresa, cuenta con personal no comprometido con su trabajo 
como se puede observar en las entrevistas. 
2. La empresa o áreas de la empresa tiene que cumplir con sus políticas 
y reglamentos establecidos para el logro de los objetivos. 
3. Las áreas tienes que ejecutar con anticipación sus actividades para 
que le trabajo no se les acumule. 
 
3. RECOMENDACIONES  
1. Se recomienda a los encargados de las áreas, ser más comprometidos 
con su trabajo ya que de ellos depende también el éxito de la empresa. 
2. Realizar un cronograma de actividades para así evitar la acumulación 
de trabajo y no atrasarse en sus tareas. 
3. Difundir, misión, visión, valores y políticas al personal, para que ellos 
también se sientan comprometidos con el trabajo diario. 
4. Cumplir con el programa de capacitación anual al personal en las 
distintas áreas. 
5. Cumplir con los estándares requeridos por sus clientes. 











3.3. Análisis de la rentabilidad de la Comercializadora y Servicios Bodserg 
S.A.C. 
Tabla 08  









2016 % 2015 % %
48,520.00 15% 101,029.00 27% -52%
50,358.00 16% 79,807.00 21% -37%
10,000.00 3% 39,179.00 10% -74%
80,638.00 25% 20,000.00 5% 303%
414,766.00 131% 352,322.00 94% 18%
-287,968.00 -91% -217,947.00 -58% 32%
71,706.00 14% 50,689.00 8% 41%
3,411.00 1% 3,663.00 1% -7%
70,000.00 13% 80,000.00 13% -13%
0.00 0% 0.00 0% 0%
300,000.00 57% 300,000.00 50% 0%
61,644.00 12% 121,600.00 20% -49%
19,338.96 4% 47,376.00 8% -59%
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2015




TOTAL ACTIVO CORRIENTE 240,015.00
Immueble , Maquinaria y Equipo 
%Depreciacion, Amortizacion Acumulada 





Cuentas por Cobrar Comerciales

















Efectivo y Equivalente de Efectivo































Tributos , contraprestaciones y aporte por pagar 
Remuneraciones y Partiipaciones por pagar 
Cuentas por pagar comerciales
21,017.00
-252.00
Nota: En la tabla n° 08, se puede observar el análisis realizado a la empresa 
Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C., que el rubro que tiene una variación negativa 
muy significativa es Efectivo y equivalente de efectivo de -52% a comparación del 2016, de 
la misma manera la cuenta de servicios y otros contratados por anticipado con una variación 










2016 % 2015 % 2015-2016 %
Ingresos Netos por Servicios 900,000.00 100% 1,078,455.00 100% -178,455.00 -17%
(-) Costo de Servicios -769,559.00 -86% -869,559.00 -81% 100,000.00 -12%
Gastos Administrativos -58,110.00 -6% -80,727.00 -7% 22,617.00 -28%
Gastos de Ventas -38,740.00 -4% -53,818.00 -5% 15,078.00 -28%
(+)Ingresos Financieros 13.00 0% 11.00 0% 2.00 18%
(-)Gastos Financieros -3,584.00 0% -1,098.00 0% -2,486.00 226%
(-)Otros gastos -2,226.00 -2% -2,737.00 0% 511.00 -19%
(-)Participacion de los Trabajadores -500.00 0% -3,663.00 0% 3,163.00 -86%
(-)Impuesto a la renta 7,955.04 1% 19,488.00 2% -11,532.96 -59%
UTILIDAD BRUTA 130,441.00 14% 208,896.00 19% -78,455.00
70,527.00 7% -42,733.00
UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN 33,591.00 4% 74,351.00 7%









UTILIDAD DEL EJERCCICIO 19,338.96 2% 47,376.00 4% -28,037.04
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 27,294.00 2% 66,864.00 6%
-40,760.00
(+)(-)OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE PARTICPIACION 27,794.00 2%
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2015
EMPRESA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSERG S.A.C.
Nota: En la tabla n° 09, se puede observar el análisis realizado a la empresa 
Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C., que la utilidad neta del año 2015 es mayor a 















 2016 2015 Comentario 




2.79 1.31 En el año 2016 se observa que la empresa contaba con s/. 2.79 para cubrir 
cada sol de obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2015 una disminución 







0.33 0.75 En el 2016 la empresa no podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que 
contaba con S/.0.33 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que 
para el año 2015 presenta 0.75 para cubrir sus deudas 
Capital de Trabajo 
 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 
CORRIENTE 
44,399.00 105,663.00 En el año 2015 la empresa contaba con S/. 105,663.00 en capital de trabajo, 
mientras que para el año 2016 la empresa disminuye en S/. 44,399..00 lo que 
significa que la empresa cuenta con mayores recursos para ser aplicados en 
nuevas inversiones. 








 2016 2015 Comentario 






0.05 0.10 La empresa muestra una rentabilidad de 0.10 para el año 2016, sin embargo, para el 2015 







0.06 0.13 Para el 2016 la empresa presenta una rentabilidad de capital de 0.13 y para el 2015 presenta 
una disminución de 0.06. 






0.02 0.04 Para el 2016 el margen de utilidad fue de 0.02 presentando una disminución respecto al 
periodo 2015. La empresa por cada sol de venta realizado está ganando 0.02 de sol para el 
2016. 
Nota: En la tabla 11, se aprecia el análisis de los periodos del 2015 y 2016. 
Comentario: Mediante análisis horizontal, vertical y de ratios financieros a los periodos 2015-2016, a la empresa Comercializadora y Servicios Bodserg 




3.4. La auditoría de gestión incide en la rentabilidad de la empresa 
Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C. Año 2016 
 
Tabla 12  
Observaciones realizadas a la empresa Comercializadora y Servicios 
Bodserg S.A.C. 





Observaciones  Recomendaciones  Evidencias  
No cuentan con un manual de 
funciones, lo cual conlleva que la 
empresa no trabaje 
organizadamente, los trabajadores 
desconozcan sus funciones. 
La empresa debe contar con un MOF, 
para minimizar errores que se puedan 




Difundir la misión, visión, 
objetivos y valores de la empresa. 
La empresa debe difundir dichos 
documentos, para que los trabajadores 
se sientan identificados y 





Incumplimientos en las 
capacitaciones al personal de la 
empresa. 
La empresa cuenta con un plan de 
capacitaciones el cual debe ser 
cumplido según lo establece para 
mejorar los conocimientos del personal 
y el buen desempeño. 
 
Observación   
Inexistencia de políticas de 
compras  
La empresa debe elaborar políticas de 
compras. 
 
Observación   
No se cumplen con los estándares 
requeridos por su cliente  
La empresa debe accionar y cumplir 
con dichos estándares, ya que el área 
de despacho trabaja mediante a 




No cuentan con controles para el 
área de despacho y producción  
La empresa debe implementar dichos 
controles para, minimizar la 




Las áreas no ejecutan con 
anticipación sus actividades. 
Los encargados de dichas áreas 
deben ejecutar con anticipación sus 
actividades, para que no exista 




Comentario: después de haber analizado las áreas de la empresa y haber emitido el 
informe de auditoría a la empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C, 






Rentabilidad de la empresa antes y después de la Auditoria de gestión  
 
Empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C. 
 
Antes de la Auditoria de Gestión Aplicando la Auditoria de Gestión  
Utilidad Obtenida en el año 2016 de 
S/19,338.96 porque: 
Utilidad Obtenida en la Proyección del 
2016 de s/. 101,889.86 gracias a: 
No cuenta con manual de organización y 
funciones. 
Elaboro un MOF aprobado por la gerencia. 
No difundían la misión, visión, valores y 
objetivos de la empresa. 
Cumplimiento de difusión de dichos 
documentos verificados por cada jefe de 
área. 
Incumplimiento de capacitación al 
personal. 
Cumplimiento de su programa anual de 
capacitaciones para las diferentes áreas de 
la empresa. 
Falta de políticas de compras. Elaboro las políticas de comprar aprobado 
por la gerencia. 
No cuentan con controles en el área de 
producción y despacho. 
Cuentan con controles pertinentes para la 
identificación del servicio brindado. 
No ejecutan sus actividades con  
anticipación. 
Las áreas elaboraron un cronograma de 
actividades para minimizar la aglomeración 
de trabajo. 
No cumplen con los estándares 
requeridos por el cliente. 
Elaboraron un formato de satisfacción al 
cliente para medir el servicio brindado. 
El personal, no es evaluado para medir 
su desempeño. 
Se le evalúa al personal cada mes para 
medir el desempeño. 
 
Nota: En la tabla n° 13 podemos observar el antes y después de la gestión de la 
empresa, en el cual se determina que la auditoria si incide en la rentabilidad de la 
















0.22 0.05 Observamos que en el año 2016 cada s/1. 00 que tenía la empresa está obteniendo 







0.31 0.06 Observamos que en el año 2016 cada s/1.00 que de la empresa está obteniendo s/.0.06, 
mientras que para el año 2016 proyectado este aumento en s/0.31. 






0.10 0.02 Observamos que en el año 2016 la empresa por cada sol de venta obtuvo s/. 0.02 de 
utilidad a diferencia del año 2016 que ha obtenido s/.0.10 debido a la buen agestión y 
aplicación de la auditoria  











La presente investigación fue realizada en la empresa Comercializadora y 
Servicios Bodserg S.A.C., tiene como objetivo general Determinar la 
incidencia de la auditoria de gestión en la rentabilidad de empresa Año 2016, 
mediante los instrumentos de entrevista y análisis documental. El análisis de 
la gestión actual a las áreas establecida según su estructura organizativa, 
permitió conocer las deficiencias que cuenta cada una de ellas. 
 
Actualidad Empresarial (2008), menciona: En la medida que el tiempo 
transcurre la gestión ha ido transformándose, a medida que el conocimiento 
va evolucionando aceleradamente, es mayor la problemática organizacional 
donde plante nueva necesidades, una de estas necesidades es conocer, 
medir, evaluar los resultados de gestión con un enfoque integral cualitativo y 
un nuevo perfil donde la estrategia pasa a ser el factor clave del éxito de las 
organizaciones.  
 
Actualmente la gestión de la empresa según entrevista con el gerente 
general, no es muy buena en sus últimos periodos lo cual él cree conveniente 
conocer y poder aplicar una auditoria de gestión para mejorar dichas 
deficiencias, con respecto a sus políticas, misión, visión, valores la empresa 
cuenta con dichos documentos, pero los cuales no han sido difundidos a los 
trabajadores por eso se observa la falta de compromiso en el trabajo. Andía 
(2003) 
 
En el área de producción se determinó que no se cumplen con los procesos 
del flujograma de los servicios que brinda la empresa, y lo cual genera que 
el servicio ofrecido no sea el esperado por nuestros clientes. En su teoría 
López (2015, p.21): “La organización, consiste en el diseño y fijación de las 
estructuras, procesos, funciones, responsabilidades, métodos y técnicas que 
ayudan a simplificar el trabajo, con el propósito de obtener la maximización 
de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos, para la 
realización de los fines que la empresa persigue”.  . 
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Al igual que también se puede observar en la empresa que carece del 
Manual de funciones esto perjudica a los colaboradores porque trabajan de 
manera empírica y en ocasiones con órdenes que le impone de manera 
verbal, lo cual repercutía en la rentabilidad de la empresa, Según Zegarra 
(2012) define al: “MOF como un documento formal que las empresas elaboran 
para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que sirve 
como guía para todo el personal.” 
Están deficiencias encontradas en las áreas mencionadas, contrastan con la 
teoría de Puerres (2013) donde se dice que es un “examen sistemático hecho 
por una persona o firma de Auditores” para proporcionar información de alguna 
o todas las partes de la empresa a y hacer las recomendaciones que se juzguen 
adecuadas a las circunstancias. 
Al analizar la rentabilidad de la empresa mediante los ratios en mi 
operacionalización de variables que son liquidez y rentabilidad , se determinó lo 
siguiente en cuanto a la liquidez obtenida y se obtuvo la diferencia del periodo 
del 2016-2015 en la liquidez es de 1.48 , de la liquidez absoluta de -0.42 , del 
capital de trajano -61,264.00 , resultados que muestran la evidencia que la 
empresa no cuenta con dinero disponible para hacer efectivo , el análisis 
realizado a la rentabilidad  de la empresa , el cual muestra un decrecientito 
respectivamente . 
Contrastando la teoría con Zamora (2011) Señala que “es la relación que existe 
entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide la efectividad 
de la gerencia de una empresa, indicando cuanto son las ganancias que se 
obtiene en un determinado periodo, el cual nos indica el monto que se obtiene 
















1. Se pudo determinar que, si incide la auditoria de gestión en la rentabilidad 
de la empresa Comercializadora, ya que mejorara la rentabilidad patrimonial, 
activos y margen de utilidad en 0.22, 0.31 y 0.10, a que se mejoraran las 
deficiencias encontrada y la mejora de toma de decisiones por los jefes de 
áreas. 
 
2. Se describió la gestión actual de la empresa y las áreas establecidas de 
acuerdo a su organigrama que posee, donde se pudo encontrar deficiencias 
por falta de irresponsabilidad y criterio de los responsables que la manejan.  
 
3. Se analizó la rentabilidad de la empresa se pudo observar que el nivel de 
liquidez es baja para la empresa, encontramos una variación de liquidez 
corriente, absoluta y capital de trabajo de 1.48, -0.42 y S/. -61,264.00 soles, 
y en la rentabilidad se puede apreciar que los resultados no son los mejores, 




4. Se elaboró una propuesta de auditoria de gestión, lo que constituyó ser una 
herramienta sustancial para mejorar las deficiencias encontradas en las 
áreas y así a su vez corregirlas con el único fin de maximizar los resultados, 














VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Elaborar con anticipación las actividades, planteadas antes de que empiece 
la operación para así, minimizar los errores presentados en el área de 
producción.  
 
2.   Difundir al personal la política, misión, visión y valores, para que así asuman 
el compromiso y se sientas identificados con la empresa. 
 
3. Realizar un análisis de ratios a los estados financieros que permita tener el 
mejoramiento de la empresa y logre con esto la mejora en su toma de 
decisiones. 
 
4. Cumplir con las recomendaciones propuestas por la auditoria de gestión 


















VII. Propuesta de Auditoria de gestión  
 
 
PROPUESTA DE AUDITORIA DE GESTION  
SEÑORES: 
COMERCIALIZDORA Y SERVICIOS BODSERG S.A.C  
Señor: Eder Fernando Rodríguez Vega. 
1. GENERALIDADES 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSERG S.A.C. cuenta con más 
de catorce años de experiencia en el mercado local, dedicado íntegramente 
en el rubro de tercerización y dotación de personal y transporte de carga 
pesada, caracterizándonos por la seguridad, puntualidad y honradez. 
Nuestra empresa, comienza sus actividades el 15 de mayo de 2002, ubicada 
la oficina principal en la calle Ayacucho # 106 segundo piso Puerto 
Malabrigo, Provincia de Ascope, Distrito de Razuri, Departamento de la 
Libertad. Teniendo como Representante legal al Señor Eder Fernando 
Rodríguez Vega, con razón social S.R.L. 
 
Al año siguiente mediante alianza estratégica dedice incursionar en el 
mercado industrial con la Empresa RASAN S.A. brindando servicios a las 
fábricas de la localidad de Puerto Malabrigo como son: COPEINCA, CFG, 
HAYDUK, EXALMAR Y DIAMANTE. 
 
En el año 2005 el Señor Eder Fernando Rodríguez vega decide cambiar su 
razón social de S.R.L a una SOCIEDAD ANOMINA CERRADA, teniendo 
como participante a la Señor Irma Inés Arqueros Campos, quedando las 
acciones de la siguiente manera 90% Eder Fernando Rodríguez Vega y 10% 




La constitución de sociedad anónima cerrada, por ESCRITURA PÚBLICA, 
CON RUC N° 20440302921, CIIU N° 7491 por el Señor Eder Fernando 
Rodríguez Vega, en calidad de Gerente General, autorizado mediante 
Registro N° 038-2013-GRLL-GGR-GRSTPE-SGPECL/RENEEIL de fecha 
28/08/2013 y vigencia hasta el 27/082014; ha solicitado su Renovación 
Laboral, otorgándosele la Renovación de su inscripción mediante:       
Registro N° 046-20104.- GRLL-GRSTPE-SGPECL/RENEEIL. 
En el año 2009, una etapa de crecimiento y fortalecimiento de la compañía 
apostamos por la homologación y certificación de Proveedores Por S.G.S, 
un arduo y constante trabajo por la satisfacción de nuestros clientes y el 
reconocimiento de los logros obtenidos y cada año renovamos la 
homologación. 
 
En el 2010 dejamos de trabajar con RASAN S.A.  y entra al mercado local la 
Empresa Port logistics S.A.C nuestro aliado, que ya con ellos venimos 
trabajando de la mano y en unión 6 años, brindando diversos servicios a las 
diferentes empresas pesqueras de la localidad. 
 
Ya en estos tiempos somos la empresa líder en el sector pesquero de la 
localidad de Puerto Malabrigo y seguimos creciendo gracias a la confianza 
de nuestros clientes, y la dedicación de nuestro personal. 
 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
2.1. Objetivo general  
- Proponer una Auditoría de gestión para la empresa Comercializadora Servicios 
Bodserg S.A.C. con el propósito de alcanzar los objetivos del negocio 
obteniendo mejor rentabilidad en la empresa Comercializadora y Servicios 







2.2. objetivos específicos  
 Evaluar la estructura Organizativa. 
 Evaluar si la empresa cuenta con Personal idóneo para los cargos 
establecidos. 
 Determinar si las áreas cuentan con planes de actividades. 
 Evaluar la eficiencia, economía, eficacia, ética y ecología en las áreas de 
la empresa. 
3. DEFINICION DE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS  
3.1. IDENTIFICAN DE LAS DEFICIENCIAS  
 Área de ventas  
No trabajan con metas 
 Área de despacho  
Falta de organización del personal y documentación. 
 Área de producción   
Deficiencias en los servicios brindados. 
 Área de compras 
Falta de políticas de compras  
4. DIAGNÓSTICO DE LAS AREAS QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS  
4.1. FUNCIONES DE LAS AREAS DEFICIENTES  
Área de ventas  
 Establecimiento de los objetivos.              
 Planificar el servicio, el precio.        
 Servicio al Cliente a dar a conocer el servicio.          
  Llevar con control de las ventas realizadas mensuales y 
semanales.    
Área de producción 
 Se recibe la orden del servicio. 
 Organización según el servicio realizado.  
 Entrega de funciones a supervisores     
 Entrega de EPPS a supervisores.  
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 Entrega de informes a planta.     
 
Área de despacho 
 Se recibe la orden de levante según planta 
  Se entrega la documentación a los supervisores. 
 Se comunica a los encarpadores y limpieza. 
 Coordinación con el ingeniero de turno. 
  Se escanea los documentos después de la operación.     
  
Área de compras  
 Adquisición de los materiales.     
 Evaluación de los precios.       
 Es llevado a Contabilidad.          
 Cumplimiento de las políticas.  
 
4.2. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR  
 
Área de ventas  
 Implementar un sistema de control para el registro de las ventas 
semanales. 
 Capacitar al personal del área. 
 Trabajar mediante metas. 
 Dar a conocer al personal los servicios que se ofrecen y de que 
constan. 
 
Área de despacho  
 Recibir con anticipación la programación de levante. 
 Realizar capacitaciones al personal según el programa.     





Área de producción  
. 
  Verificar los servicios ofrecidos antes de la operación.    
 Verificar Si el personal cumple con sus funciones establecidas 
 Implementar un manual de funciones para el personal.     
 Organizar las actividades según los procesos establecidos.    
 Capacitaciones al personal según la necesidad de la operación. 
 Evaluar el desempeño del encargado del área. 
 
Área de compras 
 Implementación de políticas de Compras  
 Verificación de la adquisición con visto bueno de gerencia  
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
Buenos días / tardes  
Soy alumna de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Escuela de 
Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo de la localidad de Trujillo. Estoy 
llevando a cabo una investigación sobre auditoria de gestión en el logro de los 
objetivos y metas planeadas de la Empresa Comercializadora y Servicios Bodserg 
S.A.C. 
Su aporte será de gran ayuda, para lo cual le agradecería que nos dedicara unos 
breves minutos de su tiempo. Los datos se tratarán de modo confidencial sin que 
se utilicen para otros fines a lo indicado. 
Fecha: _______/_________/__________ 
Nombre del participante: ________________________________________ 
Edad: ____ 





































FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 
Área de ventas  
 Establecimiento de los objetivos.              
 Planificar el servicio, el precio.        
 Servicio al Cliente a dar a conocer el servicio.          
  Llevar con control de las ventas realizadas mensuales y semanales.    
 
Área de producción 
 Se recibe la orden del servicio. 
 Organización según el servicio realizado.  
 Entrega de funciones a supervisores     
 Entrega de EPPS a supervisores.  
 Entrega de informes a planta.     
 
Área de despacho 
 Se recibe la orden de levante según planta 
  Se entrega la documentación a los supervisores. 
 Se comunica a los encarpadores y limpieza. 
 Coordinación con el ingeniero de turno. 
  Se escanea los documentos después de la operación.     
  
Área de compras  
 Adquisición de los materiales.     
 Evaluación de los precios.       
 Es llevado a Contabilidad.          
 Cumplimiento de las políticas.  
Rev. 02 
Gerente General  




“COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSERG S.A.C.” 
 
 MISION  
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSERG S.A.C.  
Desea contar con una organización debidamente capacitada y orientada a la prevención y protección de los trabajadores, clientes, 
infraestructura e instalaciones de la empresa, así como del medio ambiente 
Realizar todo trabajo con excelencia.  
                       Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 






Ser una empresa moderna, sofisticada, identificada por el cumplimiento de las más exigentes normas de calidad nacional como 










98,987.00 30% 48,520.00 15% 104%
35,025.00 11% 50,358.00 16% -30%
15,500.00 5% 10,000.00 3% 55%
56,897.00 17% 80,638.00 25% -29%
414,766.00 124% 414,766.00 131% 0%
-287,968.00 -86% -287,968.00 -91% 0%
71,706.00 13% 71,706.00 14% 0%
3,411.00 1% 3,411.00 1% 0%
20,000.00 4% 70,000.00 13% -250%
0.00 0% 0.00 0% 0%
300,000.00 54% 300,000.00 57% 0%
61,644.00 11% 61,644.00 12% 0%
101,889.86 18% 19,338.96 4% 81%
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2016-PROYECTADO
                 EMPRESA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSERG S.A.C 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 558,650.86 100% 526,099.96 100% 32,550.89 6%
Utilidad Neta 82550.89
TOTAL PATRIMONIO 463,533.86 83% 380,982.96 72% 82,550.89 18%
-53%





Tributos , contraprestaciones y aporte por pagar 0.00
Remuneraciones y Partiipaciones por pagar 0.00
Cuentas por pagar comerciales -50,000.00
TOTAL PASIVO  CORRIENTE 95,117.00 17% 145,117.00 28% -50,000.00




Immueble , Maquinaria y Equipo -
%Depreciacion, Amortizacion Acumulada -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 126,798.00 38% 126,798.00 40% - 0%
Efectivo y Equivalente de Efectivo 50,467.00
Cuentas por Cobrar Comerciales -15,333.00
Servicios y otros contratados por anticipado 5,500.00
Materiales Auxiliares , Suministros y Respuestos -23,741.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 206,409.00 62% 189,516.00 60% 16,893.00
2016 
PROYECTADO









% 2016 % 2016 %
Ingresos Netos por Servicios 999,999.00 100% 900,000.00 100% 99,999.00 11%
(-) Costo de Servicios -800,000.00 -80% -769,559.00 -86% -30,441.00 4%
Gastos Administrativos -21,000.00 -2% -58,110.00 -6% 37,110.00 -64%
Gastos de Ventas -28,000.00 -3% -38,740.00 -4% 10,740.00 -28%
(+)Ingresos Financieros 13.00 0% 13.00 0% 0.00 100%
(-)Gastos Financieros -3,584.00 0% -3,584.00 0% 0.00 0%
(-)Otros gastos -2,226.00 -1% -2,226.00 -2% 0.00 0%
(-)Participacion de los Trabajadores -1,400.00 0% -500.00 0% -900.00 180%
(-)Impuesto a la renta 41,912.14 4% 7,955.04 1% 33,957.11 427%
14% 69,558.00 35%
UTILIDAD DEL EJERCCICIO 101,889.86 5% 19,338.96 2% 82,550.89 81%
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 143,802.00 9% 27,294.00 2% 116,508.00 81%
(+)(-)OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE PARTICPIACION 145,202.00 10% 27,794.00 2% 117,408.00 81%
TOTAL GASTOS -49,000.00 -5% -96,850.00 -11% 47,850.00 -49%
UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN 150,999.00 10% 33,591.00 4% 117,408.00 78%
(-) GASTOS OPERATIVOS
                 EMPRESA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSERG S.A.C 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMNRE DEL 2016-2016 PROYECTADO 
UTILIDAD BRUTA 199,999.00 20% 130,441.00
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TÍTULO DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
 
Auditoria de Gestión y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Comercializadora Y 
Servicios Bodserg S.A.C Año 2016. 
 
PROBLEMA  
¿De qué manera la auditoria de gestión incide en la rentabilidad de la empresa Comercializadora y 
Servicios Bodserg S.A.C. Año 2016? 
 
HIPÓTESIS La auditoría de gestión incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Comercializadora 




Determinar de qué manera la auditoria de gestión incide en la rentabilidad de empresa 








 Describir y analizar la gestión Actual de la empresa Comercializadora Y Servicios Bodserg 
S.A.C. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C. Año 
2016. 
 
 Proponer la auditoria de gestión para la empresa Comercializadora y Servicios Bodserg 





 Población: Empresa Comercializadora y Servicios Bodserg S.A.C. 
 
 Muestra: Procesos y actividades de la empresa Comercializadora 




 Variable independiente 
Auditoria de gestión 
 Variable dependiente 





OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable  
+ 
Definición operacional Definición 
conceptual 













Argandoña (2007) señala que: “Es un 
examen objetivo y sistemático de la 
evidencia para presentar una 
evaluación independiente del 
rendimientos y administración de una 
empresa, determinado el grado de 
economía, eficacia y eficiencia, ética y 
ecología, con el propósito de formular 
recomendaciones que faciliten la toma 
de decisiones por parte de los 
responsables de la gestión en la 





































































Apaza (2010) menciona que: “Es un 
coeficiente que indica el total empleado 
de bienes usados en la producción en 
comparación a la ganancia obtenida al 












 Ratios de rentabilidad  








MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Análisis Descriptivo: Porque nos permite hacer un análisis de las 
variables, de las cuales los datos serán registrados en una 
computadora utilizando el programa Excel, de tal manera que se 
podrá analizar la información para luego alcanzar los resultados en 
función a los objetivos del mismo modo dar una explicación de la 




















1. Se pudo determinar que, si incide la auditoria de gestión en la rentabilidad de la empresa 
Comercializadora, ya que mejorara la rentabilidad patrimonial, activos y margen de utilidad en 0.22, 
0.31 y 0.10, a que se mejoraran las deficiencias encontrada y la mejora de tina de decisiones por los 
jefes de áreas. 
 
2. Se describió la gestión actual de la empresa y las áreas establecidas de acuerdo a su organigrama 
que posee, donde se pudo encontrar deficiencias por falta de irresponsabilidad y criterio de los 
responsables que la manejan.  
 
3. Se analizó la rentabilidad de la empresa se pudo observar que el nivel de liquidez es baja para la 
empresa, encontramos una variación de liquidez corriente, absoluta y capital de trabajo de 1.48, -0.42 
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y S/. -61,264.00 soles, y en la rentabilidad se puede apreciar que los resultados no son los mejores, 
esperados por la gerencia debido a las deficiencias encontradas en la empresa. 
 
 
4. Se elaboró una propuesta de auditoria de gestión, lo que constituyó ser una herramienta sustancial 
para mejorar las deficiencias encontradas en las áreas y así a su vez corregirlas con el único fin de 
maximizar los resultados, para la toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas trazadas por 
la empresa. 
 
 
 
 
